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PRIMERA INFORMACION AUTENTICA 
DE LOS26SANTOS DE JAPON, HECHA 
EN NAGASAKI, EN FEBRERO DE 1597, 
POR EL OBISPO D. PEDRO MARTINEZ 
]. L. Alvarez-Taladriz 
I 
El obispo de Jap6n, don Pedro Martinez S. ]., en carta a don Pedro Alvarez Pereira, de 
Nagasaki, a 24 de febrero de 1597, escribia : "Fue nuestro Senor serviclo que entrando obispo 
en Jap6n en seguida le saliesen al encuentro 26 caballeros de Cristo, muy esforzados, que por 
su santisima ley dieron aqui sus vidas, en Nagasaki, y este tirano Taicosama mand6 crucificar, 
como lo escribo a Su Majestad, y vuestra merced puede ver en una breve Informacion que 
mando de sus gloriosas muertes .. , El mismo prelado escribi6 desde Nagasaki otra carta-sin 
fecha, pero presumiblemente iclentica o muy proxima a la anterior--a don Cristobal de Moura, 
influyente consejero portugues de Felipe II, donde menciona "una Informacion a Su Majestad". 
Tambit'm en la Certificacion del martirio de los seis religiosos y causas de el, que expidio 
en Macao, el 16 de noviembre de 1597, manifesto : "que los dichos religiosos tomaron esta 
muerte con mucha constancia y senales de extrana alegria y devocicn ...... conforme a un 
Instrumento que de eso saque". 
El tripulante del gale6n San Felipe, Diego de Valdes, que acompano a don Matias de 
Lanclecho a Osaka, cloncle Mashita Nagamori le clevolvio el estandarte real de Castilla, 
secuestrado con la hacienda del navio espanol, despues de repatriado a Filipinas, declaro en 
Manila, el 17 de junio de 1598 : "que en el primer sermon que predico don Pedro Martinez, 
obispo de Jap6n, despues del martirio, dijo en el p6lpito muchas alabanzas de los Padres, y 
dijo que todos los tuviesen por martires de Jesucristo, porque seg6n lo que habia visto y le 
constaba por Ia Informacion que habia hecho, los tenia por tan verdaderos martires como San 
Pedro y San Pablo ..... .'' 
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El religioso franciscano Padre Fray Marcelo de Ribadeneira, al tiempo del martirio preso en 
la nao de Rui Mendes de Figueiredo, por lo que se le impidio hallarse presente a la crucifixion 
de sus companeros, escribe en su famosa Historia (1601), libro V, capitulo 24 : "Y de oficio 
(el obispo] hizo una Informacion de lo sucedido, para enviar a su Santidad y al rey de 
Espana en Ia primera ocasi6n ". 
~A que Instrumento o Informacion se refieren los textos antedichos ? No hemos salJiclo 
iclentificar su paraclero en la extensa literatura sohre el martirio de 1597. Como en todas las 
citas prececlentes se da por consumada la redacci6n del Instnmzento o Informacion y solo se 
anuncia el prop6sito del envio a tan altos destinatarios, es incluso posible que no llegase a ellos 
por haberse cleteniclo su despacho en rviacao, Manila o Goa, como sucedio con otros docnmentos 
sobre el mismo asunto, cuya retencion y comhusti6n se orcleno. bajo precepto de ol:ediencia. La 
Informacion "breve'', aludida en las cartas a Alvarez Pereira y a Cristohtl de Jvloura bien 
puede ser la Relaciio qz:e o Bispo de ]aj;pao manda a Sua Magestade da morte de seis 
relgiosos descalqos da Ordem de Sao Francisco y tres da Comf:anhia de ]esu com ozdros 
dezassete jappoes christaos que Taycosama mandou crucificar em Nangasaqt:i. Segcn el 
P. Pablo Pastells, que la publico, se conserva el manusc'rito original en el Archivo Romano clc 
la Compai'iia de Jesus. 
El Instrumento "ex oficio'' es probable que sea el Instmmento a!dentico da felice, e 
gloriosa morte I de vinte e seis xpaos, que morrerao cmcificados I tor nossa sancta fee 
cat holica em Nangaqaqi I a cinco de fevreiro de 1597. British Museum, Ad. Mss. 9860, ff. 
13 r-22r. Se trata de una copia sin firmas autografas, en portugues, que traducinos a continua-
cion. Por estar incompleto su fecha es incierta. Provisionalmente puede valer el 17 de fehrero 
de 1597, clia del Llltimo testimonio recogido en el fragmento que publicamos. 
La faha de espacio ha exduido toda anotaci6n del contenido de las declaraciones y de Ia 
personalidad de los testigos, por lo demas f<1cil de ha,,·erse a la vista de las fuentes coetaneas 
que ratifican y amplian los testimonios y Ia identificaci6n de quienes fueron requeridos a 
deponer los. 
Entre los m:'trtires no se conto nmguno natural de Portugal. Los testigos son todos portugue-
ses, la mayoria vecinos de Macao y la totalidad de estos tripulantes y mercacleres de Ia nao de 
Ia can·era de Ia China, San Antonio, cuyo capitan mayor era Rui Mendes de Figueiredo. 
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Aunque algunos espaiioles que se hallaban en Nagasaki no fueron a presenciar el martirio, 
como don Matias de Landecho, general del gale6n San Felipe, "por ver que no podia estorbar 
una justicia tan injusta como aquella", pareciendole "que era afrenta de la naci6n espanola vello 
y no enmenclallo", otros, mas puestos en puntos de curiosidacl devota que de honra patri6tica, 
presenciaron Ia crucifixion (Luis Dante, Andres Zuazob, Bartolome Rodriguez Rangel, Pedro 
Cotelo Morales, etc.). Pero el senor obispo no juzg6 pertinente oir a ningun compatriota de los 
martires, limitandose a sus propios connacionales y prefiriendo a los que le habian acompanado 
en su discutida a visita Taikosama en Miyako (Pero de Faria, Cristovao Gonzalez, Joao Nunez 
Lobo, etc.) 
Para el estudio del contenido mismo de las declaraciones es fundamental una parte de la 
carta inedita del Viceprovincial de Ia Compania de Jesus P. Pedro Gomez, dirigida al Prep6sito 
General de esta, P. Claudio Aqua viva, Nagasaki, 14 de marzo de 1597, Archivo Romano S. ]., 
.Tap. Sin. 53 ff. B5r-139 v; Ia Historia ms. del P. Fr. Juan Pobre 0. F. M., ff. 212 v-234 
v; Ia Relaci6n del P. Luis Frois S. ]., editada por el P. R. Gald6s, Roma 1935, pp. 88-116, 
y con utilizaci6n de estas f uentes, Diego Pacheco S. ]., Mdrti1·es en Nagasaki, Bilbao 1961, 
pp. 85-100. Tambien sobre los testimonios en si y en particular acerca de los testigos, el 
documento principal es el Testimonio de una infonnaci6n hecha ante el obispo de la China 
D. Leonardo de Saa, sobre el martirio que sufrieron en japan los Religiosos de San 
Francisco. de Filipinas, y de otro testimonio de D. Pedro Martinez, obisj;o de ]apon 
sobre lo mismo. Macao, 2 de junio y 16 de noviembre de 1597, Archivo General de Indias, 
Sevilla, 68-1-42, nueva signatura : Filipinas 84-97; Biblioteca Nacional, Madrid, Ms. 13173, ff. 
209-289; Ms. "Fondo Pagliai", Cuaderno 4, ff. 73. Publicado en parte por el P. Lorenzo Perez 
0. F. M., Cartas y Relaciones del ]apon, III, Madrid 1923, pp. 328-353, 261-263, texto 
integro preferible en E. Rios, A. Millan$ Carlo, ]. Calvo, Testimonios autenticos de los 
Protomdrtires del ]ap6n, Mexico 1954, pp. 179-245, 
II 
Instrumento autentico de Ia feliz y gloriosa muerte de veinte y seis cristianos, que 
murieron crucificados por nuestra santa fe en Nagasaki, a 5 de febrero de 1597 
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I£. 131 Don Pedro Martinez, por merced de Dios y de la Santa Iglesia de Roma, obispo de 
Jap6n, del Consejo de Su Majestad, etc., hacemos saber como considerando nosotros lo mucho 
que importa para Ia honra y gloria de Dios nuestro Senor y loor de su Iglesia y exaltaci6 nde 
nuestra santa fe cat61ica y aumento de esta cristiandad de Japp6n y consuelo de toda Ia demas 
cristiandad de otras partes del mundo, saber los fieles con certeza cuan gloriosamente muneron 
crucificados por nuestra santa fe, aqui en Nagasaki, como esforzados caballeros de Cristo, veinte 
y seis cristianos, scilicet, seis frailes de Ia Orden del Bienaventurado San Francisco, que aqui 
vinieron a Japp6n de Ia Provincia de San Gregorio de Manila, cuyos nombres son : Fray Pedro 
Baptista, Comisario y Superior de ellos, Fray Martin de Loyola, Fray Francisco Blanco, todos 
tres sacerdotes de misa, y Fray Felipe corista y Fray Francisco de San Miguel y Fray Gonzalo 
Garda, ambos frai!es ]egos, y tres Hermanos de la Campania, japones, scilicet, el Hermano 
Mihi [sic] Paulo, y el Hermano Joao y el Hermano Diego, y otros diez y siete japones, 
scilicet, Taquea Cosme, Carasuma Leao, Thome, Suzuqui Paulo, todos cuatro predicadores de 
los frailes de los h·ailes [sic], Cozaqui Miguel, Ibaraqui Joachim, Luis do juco I, [sic, clojuco> 
clogico], Antonio do Juco, Ventura, Thome, Saccahibara Joachim, Francisco Hsico, Quenugi 
.Toao, Gabriel.. todos cristianos que hicieron los frailes. Y son por toclos veinte y cuatro, que 
vinieron del Miaco. Y a estos juntaron los guardas que los traian en el camino a Francisco, 
mozo de los frailes, y Pedro Suchi, que les venia danclo lo necesario y mirando por ellos ; con 
los cuales dos adjuntos quedan por todos veinte y seis. 
Y, asi, acudiendo ademas a Ia obligaci6n que tenemos ex officio de sacar el dicho Instrumen-
to y mandarlo a Su Santidad I f. 13 v I para que, informado autenticamente de Ia verdad de 
estas muertes y causa de ellas, ponga a los dichos crucificados en el Iugar y grado que su 
fortaleza y paciencia, fe y caridad merecen en Ia Iglesia de Dios, conforme a lo que le pareciere 
como supremo Pastor de ella. 
Y, asi, consiclerando adem{ts cu{mto se consoladt Su Majestad de estas gloriosas muertes, y 
llevar£1 aclelante ]a conservaci6n y aumento de esta cristianclad, que los reyes de Portugal sus 
antecesores aqui fundaron con cristianisimo celo y gasto de su hacienda, mandandole ministros 
para su cultivaci6n, lo que Su Majestad hoy en dia con celo cristianisimo y gasto de su 
hacienda ha continuado y contint'1a y esperamos continuani viendo tan copioso fruto de su 
santo celo. 
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Nos, por nosotros tmsmos, sacamos este Tnstrumento y Cartas testimoniales que hagan fe en 
toda parte. Y en elias fue notario .Toao de Vilhena, de 6rdenes de Evangelio, nuestro escribano 
de camara. 
1. A los trece elias del mes de febrero del ano de mil quinientos noventa y siete, en 
Nagasaki, en la casa del senor don Pedro J\!Iartinez, obispo de .Tap6n, compareci6 ante el mismo 
Per o de Faria, frontero y morador de Macao, y tomandose juramenta por los Santos 
Evangelios, en que puso la mano, de que acerca de la muerte de los arriba nombrados diria lo 
que vio y sabia de cierto. Y por el juramento que recibi6 clijo que en Nagasaki, junto a la 
iglesia de San Lazaro, en un montecillo alto junto a Ia calle, a los cinco de febrero, ella de la 
bienaventurada Santa Aguecla, vio morir crucificados a los religiosos y detmis cristianos arriba 
nombraclos, que por todos eran veinte y seis, echandolos primero en las cruces que estaban en 
el suelo y amarrandoles a elias los brazos, loa pies y el cuello a cacla uno con cinco argollas de 
hierro, y clespues arbolanclo las cruces en alto con ellos, los vio matar a toclos a lanzadas. a 
unos con clos y a otros con tres, y que toclos ellos sufrieron esta muerte con mucha alegria, 
danclo gracias a nuestro Senor por ella y algunos cantando en la cruz himnos y salmas. 
Y la causa porque los n~ataron asi dijo que vio estar escrita en lengua de .Tapcn, en una 
tabla que estal:a Jeyantada delante de las cruces, y que era porque vinienclo de los Luzones por 
embajadorcs ~e queclaron mucho tiempo en Japcn e hicieron igle:oias y promult:;aron la ley de 
los cristianos, que cl tirano habia prohibido, y que p::>r esto Ius mandacla ajusticiar a ellos y a 
los otros cristianos. 
I £, 14 r I Y dijo ademas que crucificados asi, v10 espectaculo de mucha gente, gentiles y 
cristianos que concurrieron a ver aquello. Y vio a los cristianos derramar muchas lagrimas, y 
que vio llorar hasta el propio justicia mayor que ejecut6 aquel castigo, aunque era gentil. Y 
como quien se lavaba las manos de aquella sangre, clijo a los portugueses que alli estaban <1uc 
ninguno le tuviese por homicida en aquella muerte, porquc el no era mas que ejecutor de "ella 
en hacer lo que le rnandaban, porque asi era la voluntad de Taiko y no podia ir contra ella. 
Dijo adem{ts que estando los clichos padecicntes en el suclo, echados en las cruces, cuanclo en 
ellas los estahan sujetando, como llegasen algunos portugueses a despeclirse de ellos, les dijeron 
que los encomenclasen a nuestro Senor qara que en aquella hora les diera con~tancia y firmeza, 
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y que ellos tendrian cuidado en el cielo de encomendarles a Dios y que no era tiempo para 
mas. 
Dijo tambien que acabando de morir, los sobredichos portugueses y los japones cristianos, 
viendoles derramar su sangre, trabajaron por enriquecerse con el tesoro de sus reliquias, empa-
pando sus panuelos en la dicha sangre y les quitaron en brevisimo tiempo los vestidos y fue 
necesario para cubrirlos mandar a casa a buscar lienzos y toallas y algunas esteras, y que les 
quitaban desde los cabellos de la cabeza basta las unas de los pies. testimoniando con esta 
devoci6n la santidad y bienaventuranza de ;;u muerte. Y que despues vio todos estos elias 
concurrir muchos de diversas partes a verlos y venerarlos. Y que vio raspar hasta la sangre que 
estaba en las cruces y que vio Ilevar en breve tiempo la tierra sobre que cay6, con tanto fervor 
y devoci6n que era para dar muchas gracias a nuestro Senor. Y que haciendo hoy nueve elias 
que los crucificaron estaban sus rostros en las cruces tan hermosos y bien parecidos que unos 
semejaba hallarse dormidos y otros en silencio y otros como llevados al cielo. 
y no dijo mas. y asi lo firm6 con el dicho senor. 
Obispo de }ap6n Pero de Faria 
2. Al 1111s111o dia, mes, ano y casa com pareci6 ante el mismo senor, G a s p a r d a C o s t a, 
frontero, morador en Macao, escudero hidalgo de la Casa de Su Majestad, y tomandole el 
dicho senor juramento por los Santos Evangelios de clecir todo lo que vio y sabia de los dichos 
veinte y seis crucificados, arriba nombrados / f. H v / dijo por el juramento prestaclo que el 
los vio crucificar a todos los veinte y seis antedichos, en el lugar y tiempo refericlos en el 
testimonio anterior. 
Y que la causa fue porque los frailes promulgaron en Jap6n la ley de Cristo. y los otros 
cristianos porque la recibieron. Y que esta causa estaba escrita en una tabla en lengua de 
Jap6n, segun le leyeron alli algunas personas que entenclian ambas lenguas, portuguese y japona. 
Y que los vio morir a lanzaclas por esta causa con mucha fortaleza y alegria, y h1grimas de los 
cristianos, asi portugueses como japones, que los veian. 
Y ademas todo lo que consta en el testimonio arriba escrito, el cual le fue leido palabra por 
palabra, y dijo que vio toclo aquello y lo concede. Y anade antes que llegasen al Iugar donde 
los crucificaron fue a encontrarles en el cammo y los vio venir a la muerte muy animados y 
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alegres y santificados. Y que uno de dichos religiosos de San Francisco, llamado Fray Martin 
de Loyola, que iba muy alegre para morir por la fe de Cristo, y que le pesaba no tener muchas 
vidas que poder ofrecer por su santa ley, y que una sola que tenia Ia ofrecia de muy buena 
voluntad en descuento de sus pecados, y que en la cruz dijo las mismas palabras. 
Y que en el camino vio predicar, a los gentiles contra Ia falsedad de sus !eyes a otro religioso 
!ego, llamado Fray Gonzalo Garcia. Y dijo ademas que por ver Ia fortaleza y animo en las 
palabras que decia recibi6 muchos golpes de los gentiles. 
y no clijo mas. y lo firm6 aqui con el dicho senor. 
Obispo de Japcm Gaspar da Acosta 
3. AI m1smo dia, ano, Iugar y casa compareci6 ante el m1smo senor, J o a o Nunez L o -
b o, casado y morador en l\'Iacao, tomandole el dicho senor juramenta, por los Santos Evange-
lios, de decir lo que vio y sabia acerca de la muerte de los veinte y seis crucificados, arriba 
cscritos, dijo por el jurmrcnto prestado que vio crucificar a lodos los veinle y seis, en el tiempo, 
Iugar y de la manera y con las demas circunstancias que se declaran en el primer testimonio 
arriba escrito, viendolos malar a todos y ellos sufrir la muerte con mucha alegria y fortaleza. 
Y que la causa porque crucificaron a los dichos religiosos de la Orden de San Francisco fue 
porque promulgaron en Japrn Ia ley de Cristo, y la causa porque crucificaron a los demas 
nistianos fue por ser I f. 15 r I cristianos. Y que esta causa estaha puesta en alto, delanle de 
los crucificados, en lengua de ]ap6n, segun interpretaron personas que sabian Ia lengua portugue-
sa y Ia japona. 
Y que el concede y afirma todas las demas cosas que estan en el primer testimonio arriba 
escrito, el cual le fue referido palabra por palabra. Y anadi6 ademas que este testigo fue a 
quien el justicia mayor, llamado Fazamhio [I1anzaburo], le dijo : "Vosotros teneis dolor de 
aquellos cuitados que vienen a morir, y ellos vienen tan contentos que no tienen dolor de si 
mismos·'. Y que el en aquello no era m{ts que ejecutor de los mandatos de Taiko y que. salvo 
lo de ejecutar Ia muerte, le mandara cualquier otra cosa acerca de los que iban a morir porque 
haria lo que le pidiesen los portugueses, y asi los crucific6 en otra parte que los portugueses 
le pidieron. Y preguntando a los mismos portugueses d6nde querian que crucificase a los frailes, 
diciendole que en el mismo Iugar que los otros, asi lo hizo. 
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Dijo ademas este testigo que VIO exp1rar en 1a cruz a Fray Francisco Blanco. con estas 
palabras: "In manus tuas, Domine, etc". Y que Fray Gonzalo vmo diciendo por el cammo el 
salmo : Miserere mihi, [sic] Deus"., y que con el acab6 en la cruz; y que por el camino 
aquella misma manana predic6 a los gentiles contra la falsedad de su secta. Y que vio ademas 
al Hermano de la Campania Mihi Paulo viniendo por el camino, pedir a todos los portugueses 
y Japones que le encomendasen a Dios, que el iba a morir por amor de Dios, y que le vio, 
estancia en la cruz, preclicar a los gentiles, aunque no entendi6 lo que decie. Y que vio a dos 
muchachillos, que alli murieron crucificaclos, Hamar al Padre Fray Pedro y preguntar lo que 
habfan de hacer, y que los vio cantar himnos en loores de nuestro Senor. Y que tambien vio 
a Fray Martin decir, estando en Ia cruz, que si cien vidas tuviera todas las ofrecerla por amor 
de Dios, mas que como pobre le ofrecia s6lo aquella con mucha alegria. 
y no dijo mas. y lo firm6 aquf con el dicho senor. 
Obispo de Jap6n Joao Nunez Lobo 
4. A los catorce elias del mes de fcbrero de mil quinientos noventa y siete anos, en 
Nagasaki, en la casa del senor obispo don Pedro IVIartinez, obispo de Jap6n, comparecio ante 
el mismo senor, J e r 6 n i m o d e V a 11 a d a r e s, frontero y morador en Macao, y tomando1e 
juramenta por los Santos Evangelios I f. 15 v I de clecir acerca de los arriba nombrados toclo 
lo que vio y sabfa. Y por el juramenta que habfa prestado clijo que vio morir crurificados en 
cruces y a lanzadas a los veinte y seis arril:a nombraclos, asi religiosos como cristianos de la 
tierra, que los vio sufrir esta muerte con mucha fortaleza y alegria, danclo muchas gracias a 
nuestro Senor por ella. 
Y que la causa por la que el Taiko, senor de Jap6n, los mancl6 crucificar fue por nuestra 
santa fe, a los seis religiosos de San Francisco porque viniendo de los Luzones aqui en Jap6n 
promt.1lgaron la ley de Cristo e hicieron iglesias, y a los otros por hacerse cristianos y tomar 
esta ley. Y que el testigo vio estar escrita esta causa en lengua de Jaq6n, en una tabla que se 
puso en alto delante de las cruces. 
Y dijo ademas que vio a Fray Francisco Blanco, despues de alzada en la cruz, decir con 
mucha paciencia y alegrfa a los que alii estaban que no tuviesen oclio a Taiko por mandar 
hacerles aquello porque no sabia lo que bacia, y pidiesen a nuestro Senor que le perdonase con 
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aquellas palabras que nuestro Senor dijo en la cruz : "ignore illis,etc.", y que aun no era 
llegada su bora para conocerlo. Y despues de esto le oyo decir en voz alta : "Benedictus 
Dominus Israel ...... ", acabar con aquellas palabras : "In manus tuas, Domine, etc." 
Dijo ademas este testigo que v1o a Fray Martin de Loyola, estando en !a cruz, bacer un 
sermon en lengua de Jap6n, el cual, como dijeron los que entendian !a lengua, contenia lo 
mismo que decia Fray Francisco Blanco, y que le vio acabar rezando con los ojos en el cielo. 
Y que tambien vio a Fray Gonzalo Garda cuando se lleg6 a la cruz abrazarse a ella y dar 
muchas gracias a nuestro Senor por aquella merced que le bacia, y entr6 en este paso de 
muerte diciendo el "Miserere mihi, Deus", con el cual acab6. Y que vio tambien al Hermano 
Mibi Paulo be la Compa:fiia, estando en la cruz, hacer una predicacion, mas que no entendio 
lo que deda. Y que ademas vio dos ninos de edad de trece o catorce anos, segun dedan, de 
los crucificados arriba nombrados, morir con mucba alegria cantando "Laudate pueri, Dominum." 
Y siendole referido el primer testimonio, arriba escrito, palabra por palabra el testigo afirmo 
todo lo que en el se contiene. y no dijo mas. y firmo aqui con el dicbo senor. 
Obispo de Jap6n Jeronimo de Valladares 
If 16 r I 5. Al mismo dia, mes, ano, Iugar y casa comparecio ante el mismo senor, Manu e 1 
Gomez, frontero, morador en Macao. y tomandole juramento por los Santos Evangelios de 
decir lo que vio o sabia de cierto acerca de los arril:a nombrados, dijo por el juramenta que 
babia prestado que vio crucificar, aqui en Nagasaki, a los veinte y seis arriba nombrados y que 
puestos en las cruces los mataron a lanzadas, y los vio sufrir esta muerte con mucba fortaleza 
y alegria. 
Y la causa por la que Taiko los mando matar asl. fue porque los frailes predicaron la ley de 
Cristo e bicieron iglesias, y los otros japones por ser cristianos. Y que esta causa estaba escrita 
en lengua de Japon en una tabla levantada en alto delante de las cruces. 
Y dijo ademas que vio a Fray Gonzalo Garcia entrar en este paso de muerte rezando el 
1\!Iiserere mihi, Deus, y llegando a la cruz la bes6 y abraz6se a ella, dando gracias a nuestro 
Senor por aquella merced. Y que vio a Fray Martin estando en la cruz predicar en lengua 
japona, mas que no entendio lo que deda. Y que vio a Fray Francisco Blanco estando en la 
cruz pedir a nuestro Senor que perdonase a quienes les mataban, porque no sabian lo que 
hadan. Y que vio predicar desde la cruz a Mihi Paulo, Hermano de le Compa:fiia, pero que 
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no entendi6 lo que cleda. Y que v1o a dos mnos de los arriba nombrados, de edad de trece o 
catorce anos, muy alegres y risuenos, que desde la cruz llamaban al Padre Fray Pedro Baptist<.~, 
que estaba crucificado en otra, y que el dicho Padre les respondi6 no sabe que, y despues los 
ninos cantaron "Laudate pueri, Dominum, etc. y acabaron con el. 
Y siendole referido palabra por palabra el primer testimonio, arriba escrito, afirm6 este testigo 
todo lo que en el se contiene. y no dijo mas. y lo firm6 aqui con el dicho senor. 
Obispo de Jap6n Manuel Gomez 
s. Al llllSlllO d!a, 111es, ano, Iugar y casa C0111pareci6 ante cl 1111S1110 senor, christ 0 v a 0 
D i a z, casado y morador en :Macao, sotopiloto de la nave, y tomandole el sobredicho senor 
juramento por los Santos Evangelios de decir lo que vio y sabia de los vente y seis crucifica-
dos arriba nombrados / f. 16 v /, por el juramento prestado dijo que v1o crucificar a los 
veinte y seis arriba nombrados, en Nagasaki, fuera de la ciudad, y estando en Ia cruz ser 
muertos a lanzadas, la cual muerte vio sufrir a todos con mucha fortaleza y alegria por Ia fe 
de Cristo, a saber los seis religiosos por predicar en J ap6n la ley de los cristianos, y los dem{ls 
por ser cristianos. Y que esta causa esta escrita en lengua de Jap6n en una tabla levantada 
delante de las cruces, segun declaran los interpretes de Ia lengua. 
Y dice ademas que yendo este testigo a esperar a dichos padecientes al camino, mas all~1 del 
Iugar donde los crucificaron, y diciendo a los frailes y a sus companeros : "Caballeros de 
Jesucristo, que moris por Ia fe del mismo Jesucristo, tened constancia y firmeza porque hoy 
habeis de ir a ver a Dios·', que Fray Pedro le dijo que iban muy alegres a morir y que s6lo 
le pesaba no haber recibido primero Ia sagrada comuni6n, Y que oy6 decir a Fray Martin que 
Dios le perdonase sus pecados y que si tuviera veinte vidas que todas diera por ellos. Y que 
tambien oy6 a Fray Francisco Blanco que pidiere a nuestro Senor que le diesc firmeza y 
constancia. Y lo m1smo oy6 decir a Fray Pedro Baptista. Y que oy6 decir a Fray Francisco de 
San Miguel, fraile lego de los arriba nombrados, que rogase a nuestro Senor por el, que era 
pecador, y que si muchas vidas tuviese diera todas por amor de Dios, y que pidiese al mismo 
Dios que le diese en aquella hora firmeza y constancia. Y que vio a Fray Martin estando en 
la cruz decir estas palahras : "Redimiste me, Domine, Deus veritatis." Y que vio un mozo 
de los arriba nombrados, de trece o catorce anos, llamado Antonio, en la cruz, Hamar a Fray 
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Pedro tres veces Y animando este testigo al nino que tuviese el nombre de Jesus en la boca, 
y el coraz6n fuerte con Santa Maria, dandole las lanzadas, le vio morir alegre y contento. 
Y siendole referido palabra por palabra el primer testimonio, arriba escrito, afirma este 
testigo lo que se contiene en el. y no dijo mas. y lo firm6 aqui con el dicho senor. 
Obispo de Jap6n Christovao Diaz 
7. Al mismo dia, mes, ano lugar y casa compareci6 ante el mismo senor, Sima o do C a-
s a 1, casado y morador en Jap6n, y tomandole el dicho senor juramento I £. 17 r I por los 
Santos Evangelios para que dijese lo que vio y sabia de cierto, y el por el juramento prestado 
dijo que vio a los veinte y seis crucificados, arriba nombrados, en Nagasaki, fuera de la ciudad, 
crucificados en veinte y seis cruces y matarlos a lanzadas, y los vio sufrir esta muerte con 
mucha fortaleza y alegda por la fe de nuestro Senor Jesuristo, los seis religiosos de la Orden 
de San Francisco porque habiendo venido de los Luzones predicaron aqui en Jap6n la ley de 
Cristo, y sus otros companeros por ser cristianos, la cual causa estaba escrita en una tabla 
levantada delante de las cruces. 
Y dijo ademas que yendo el testigo a esperar a los antedichos padecientes al cammo mas 
alla de donde los habian de crucificar, los hall6 a todos en oraci6n, muy devotos y alegres. con 
una seguridad de animo muy grande, especialmente el Padre Fray Pedro Baptista, que estba 
leyendo unas cartas con mucho sosiego. Y que vio al Padre Fray Martin muy risueno y 
contento. Y que el Padre Fray Pedro dijo a este testigo : "Ahora no es tiempo de muchas 
platicas. Encomiendanos a nuestro Senor, que despues nosotros tendremos cuidado de encomen-
daros en los cielos". Y abrazando el testigo a los demas cristanos japones los vio alegres y 
fuertes contra el miedo natural de la muerte. 
Y dijo ademas que vinienclo al lugar clonde los crucificaron v1o al Padre Fray Francisco 
Blanco, levantaclo en Ia cruz, cantar aquellas palabras : "In manus tuas, Domine, comrnendo 
spiritum meum, rederniste nos, Domine, Deus veritatis", cliciendo tres veces "Deus verita-
tis". Y que le oy6 clecir hablanclo con Dios : "Senor, si tuviera muchas viclas toclas cliera por 
Vos, y esta sola que tengo os la ofrezco con humilclacl." Y le oy6 peclir perd6n a Dios por 
aquelles gentiles que le crucificaron, y !lamar a Ia Virgen Maria que le socorriese en aquella 
bora. 
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Y habiendole referido palabra por palabra el primer testimonio, arriba escrito, este testigo 
afir m6 todo lo que en el se contiene. y no dijo mas. y lo firm6 aqui con el dicho senor. 
Obispo de Jap6n Simao do Casal 
8. Al m1smo dia, mes, ano, lugar y casa compareci6 ante el m1smo senor, Christo v a o 
Go n z a 1 e z, frontero morador de Macao, y tomandole dicho senor juramenta por los santos 
Evangelios que dijese lo que vio o sabia de cierto, dijo por el juramenta prestado que vio a los 
veinte y seis crucificados, arriba nombrados, en Nagasaki, fuera de la ciudad, I f. 17 v I 
morir crucificados y a lanzadas en veinte y seis cruces, y que los v1o monr con mucha 
fortaleza y paciencia. 
Y la causa porque el Taiko, rey de Jap6n los mand6 matar asi fue porque seis frailes 
viniendo a Jap6n promulgaron la ley de Cristo contra su prohibici6n, y los otros veinte arriba 
nombrados por ser cristianos. Y que esta causa estaba escrita en lengua de Jap6n en una tabla 
levantada en alto delante de las cruces, segun cleclararon los interpretes de la lengua. 
Y dice aclemas que yendo el al camino a ver a los dichos veinte y seis arriba nombraclos, 
abraz<'mdoles el y otros portugueses le dijeron algunos de los sobredichos religiosos con lagrimas 
que no llorasen por amor de ellos y que mereciendo ellos ir al cielo les encomendarian a nues-
tre Senor. Y particularmente vio en el camino a Fray Gonzalo, fraile lego, preclicar a los 
gentiles y animar a los japones cristianos, y que le pesaba de aquel tiempo cuanclo andaba en 
el Miaco no haber predicaclo por las varelas a los gentiles contra las falseclacles de sus sectas, 
y que si tuviera muchas viclas las ofreceria todas por amor de Dios, y que les pedia muy 
encareciclamente que le encomenclasen a nuestro Senor. 
Dijo ademas que vio a Fray Francisco Blanco, estando en la cruz con los OJOS en el cielo, 
decir aquellas palabras : "In man!IS tuas, Domine, comnumdum spirituum meum." Y que vio 
tambien el Hermano Mihi Paulo, estando en la cruz, pre&.:ar en lengua japona, y decir clespues 
aquellas palabras : "In manus tuas, Domine, etc·'. Y que vio a Fray :Martin muy risueno 
estando en la cruz rezando, y que cuando le dieron la lanzada, quebranclo el hierro clentro 
yendolo a sacar uno de aquellos ministros, el estalm muy entero con los ojos en el cielo. 
Y refirienclole palabra por palabra el primer testimonio, arriba escrito, este testigo afirma 
lo que en el se contiene. y no dijo mas. y lo firm6 aqui con el dicho senor. 
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Obispo de Jap6n Christohao Gonzalez 
9. Al mismo dia, mes, ano, lugar y casa compareci6 ante el m1smo senor, Luis P iris, 
casado y morador en Macao, y tomandole el dicho senor juramento por los Santos Evangelios, 
que dijese lo que vio y sabia de cierto acerca de los crucificados arriba nombrados, por el 
iuramento Prestado dijo que vio morir a los veinte y seis crucifi-/ f. 18 r / cados, arriba 
nomhrados, a lanzadas, y que les vio morir con mucho animo y alegria. 
Y la causa porque el Taiko, rey de Jap6n, los mand6 matar asi, fue porque seis frailes 
viniendo de los Luzones a Jap6n promulgaron la ley de los cristianos contra su prohibici6n, y 
los otros veinte arriba nombrados por ser cristianos y seguir esta ley. Y que la causa estaba 
escrita en lengua de Jap6n en una tabla levantada en alto delante de las cruces, segun declara-
ron los interpretes de la lengua. 
Y clijo ademas que el vio a Fray Francisco Blanco estar muy alegre en la cruz cantando : 
"Benedictus ...... " y acahar con estas palahras: "In manus tuas, Domine, etc.'' Y que vio al 
fraile Fray Gonzalo Garda entrar en aquel lugar donde los crucificaron diciendo : "Miserere 
rnihi, Deus." 
Y refirienclole el testimonio arriba escrito afirma y consiente todo lo que se contiene en el. 
Y no dijo m[ts. Y lo firm6 aqui con el dicho senor. 
Obispo de Jap6n Luis Piriz 
10. A los quince elias del mes de febrero del ano de mil quinientos noventa y siete, en 
Nagasaki, compareci6 en la casa del senor don Pedro Nartinez, obispo de Jap6n, ante el mismo 
senor, Sa 1 v ado r de Figueiredo, casado y morador en Jap6n, y tomandole el dicho 
senor juramento por los Santos Evangelios, que dijese lo que vio y sabia de cierto acerca de 
los veinte y seis crucificados arriba nombrados, dijo por el juramento prestado que vio 
crucificaclos a los veinte y se1s arriba nombrados en veinte y seis cruces en Nagasaki, en un 
montecillo pegado a la ciudad. Y que murieron todos los veinte y seis en las cruces de las 
lanzadas que les clieron los gentiles, muriendo toclos con mucha iortaleza y alegda. Y particular-
mente vio al Padre Fray Francisco Blanco acabar con aquellas palabras : "Domine ]esuchriste 
qui in cruce clamasti, etc. Y que un mozo de los veinte y seis nombrados, de trece para 
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catorce anos, muri6 tan alegre que antes de ponerle en la cruz clio un quimono a sus padres y 
les dijo que no tuviesen pena porque el moria por amor de Dios. 
Y que la causa porque los mataron de esta manera fue a los seis religiosos de la Orden de 
San 1 £. 18 v I Francisco por predicarla ley de Cristo en Jap6n, y a los otros veinte por ser 
cristianos. Y que esta causa estaba escrita en lengua de ]ap6n en una tabla levantada delante 
de las cruces, segun declaron los interpretes de la lengua. 
Y siendo referido palabra por palabra lo primero arriba escrito, este testigo afirma todo lo 
contenido en el. y no dijo mas. y firm6 aqui con el dicho senor. 
Obispo de Jap6n Salvador de Figueiredo 
11. Al m1smo dia, mes, ano, Iugar y casa, compareci6 ante el mismo senor, Man o e l 
Francisco, casado y morador de Macao, y tomandole juramento el dicho senor sobre los 
Santos Evangelios de decir lo que vio y sabla acerca de los veinte y seis crucificados arriba 
nombrados, y el por el juramenta prestado dijo que vio crucificar en veinte y seis cruces a 
los veinte y seis arriba nombrados, en Nagasaki, en un monte pequeno junto a la ciudad. Y 
los vio morir en las veinte y seis cruces a lanzadas, y sufrir aquella muerte con fortale7~ y 
aleg ia por la fe de Cristo. 
Y que la causa porque el rey universal de ]ap6n los mand6 matar asl fue a los seis religiosos 
de la Orden de San Francisco por predicar la ley de Cristo en Jap6n, y a los otros veinte por 
ser cristianos y seguir aquella ley. Y que esta causa estaba ercrita en lengua de Jap6n en una 
tabla levantada delante de las cruces, conform;; lo declararon los lenguas. 
Y que el vio a Fray Conzalo Garda, fraile lego, antes de echarle en la cruz, pedir a los 
ministros que le dejasen primero besar y abrazar la cruz y asi lo hizo, diciendo que no era 
digno de morir en aquel arbol en que muri6 nuestro Senor Jesucristo. Y que vio al Padre 
Fray Pedro Comisario apuntar en la palma de Ia mano un declo a los ministros como que les 
pedia que le crucificasen a imitaci6n de Cristo nuestro Senor, y que oy6 decir al Padre 
estas palabras : "j Clavad por aqul, hermano!" 
Y que vio un nino, de los arriba nombrados, de trece o catorce anos, morir: tan alegre I f. 
19 r I que antes de ponerlo en Ia cruz clio un vestido a su padre y le dijo que no tuviese 
pena de verle morir asl porque moria cristiano y era voluntad de Dios, y que no tuviese odio 
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a Taiko m a nmguno de aquellos que le mataban y que perseverase en la ley de Cristo porque 
el moria por ella, y quien no moria cristiano no se salvaba. 
Y refiriendole palabra por palabra el testimonio arriba escrito, afirma y consiente todo lo 
que en el se contiene. y no dijo mas. y firm6 aqui con el dicho senor. 
Obispo de Jap6n Manoel Francisco 
12. Al m1smo dia, mes, a no, l ugar y casa, compareci6 ante el m1smo senor, G a s p a r 
V a z, frontero, y tomtmdole juramento el dicho senor que dijese acerca de los veinte y seis 
Cl'l!cificados Jo que ViO y Sabia de cierto, y e] por el juramento prestado dijo que VIO poner 
en vcinte y seis cruces a los veinte y seis arriba nombrados, en Nagasaki, en un monte 
junto a la ciudacl, y los vio morir en las cruces a lanzaclas, fuertes y alegres por la fe de 
Cristo. Los seis religiosos de !a Orden de San Francisco por predicar !a ley de Cristo en 
Jap6n, y los otros veinte por ser cristianos y seguir Ia misma ley. Y que esta causa escrita en 
lengua de Jap6n en una tabla, seg(m el testigo pregunt6 y le fue declarado. 
Y que vio parti cularmente nl Pndre Fmy Francisco Blanco, como levantado en b cruz, 
decir : "Perdonnd n estos porque no snben lo que hacen", y cnntar desde la cruz un himno o 
salmo que con el ruido de Ia gente no oy6 bien. 
Y sit'mdole referido el primer testimonio, escrito nntes, este testigo afirma todo lo que en el 
se contiene. Y firm6 aqui con el dicho senor. 
Obispo de Jap6n Gaspnr Vaz 
13. AI mismo din, mes, nno, lugnr y cnsn, compareci6 nnte el mismo senor, Man o e 1 de 
F o n s e c a, frontero, y tomandole juramento el dicho senor por los Santos Evangelios que 
dijese lo que vio y snbia cle cierto acerca I f. 19 v I de los veinte y seis crucificados, el por el 
juramento que presto dijo que vio morir en Nagasaki, en un montecillo alto cerca de la ciudad, 
a los veinte y seis arriba nombrados, en cruces a lanzadas, con mucha fortnleza, animo y alegr!a. 
Los seis religiosos de Ia Orden de San Francisco por predicar Ia ley de Cristo en Jap6n contra 
b prohihici6n del timno, y los otros veinte por ser cristianos y seguir esta ley. Y que la causa 
estal1a escrita en lengua de Jnp6n en una tnbla escritn (sic), segun le dec!nmron los interpretes. 
Y siendole referido el primer testimonio, arriba escrito, afirma y consiente todo lo que se 
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contiene en el. y no dijo mas. y lo firm6 aqui con el dicho senor. 
Obispo de Jap6n Manoel de Fonseca 
14. Al m1smo dia, mes, ano, lugar y casa, compareci6 ante el mismo senor, Antonio 
Garces de Mira n d a, frontero, morador en Macao, y tomandole juramenta el dicho senor 
por los Santos Evangelios que dijese lo que vio y sabia de cierto acerca de los veinte y seis 
crucificados, dijo por el juramenta que presto que vio morir en Nagasaki, en un monte alto 
cerca de la ciudad, a los veinte y seis arriba nombrados, a lanzadas, puestos en cruces, con 
mucha fortaleza y alegria. Los seis religiosos de la Orden de San Francisco por promulgar la 
ley de Cristo en Jap6n contra la prohibici6n del Taiko, senor universal de Jap6n, y los otros 
veinte por ser cristianos y seguir esta ley. 
Y que la causa porque los mandaba matar el tirano estaba escrita en una tabla en lengua 
japona, levantada delante de las cruces, segun declararon los interpretes. 
Y dijo ademas que yendo el dicho testigo a recibirlos al camino, antes de que llegasen al 
lugar del martirio, los vio a todos muy alegres venir rezando, y diciendo el a los sobredichos 
martires que muriesen muy alegres pues morian por la fe del verdadero Dios, le dijo el Padre 
Fray Pedro que la causa por la que ellos morian se la preguntase al Padre Juan Rodriguez, 
Padre de la Compania, que traia la sentencia interpretada en nuestra lengua. 
Y dijo ademas que v1o al Padre Fray Martin, estando en la cruz, cantar en voz alta un 
salmo, que con el ruido de la gente no pudo oir. Y que oy6 que el Hermano Mihi Paulo 
pregunt6 cual era la suya con mucha alegria, y que acab6 I f. 20 r I en ella con aquellas 
palabras : "In manus tuas, Domine, etc. 
Y siendole referido a la palabra el primer testimonio, arriba escrito, afirma este testigo todo 
lo que se contiene en el. Y firm6 aqui con el dicho senor. 
Obispo de Jap6n Antonio Garces de Miranda 
15. Al m1smo dia, mes, ano, lugar y casa, compareci6 ante el mismo senor Francisco 
Rodriguez Pinto, casado y morador aqui en Nagasaki, y tomanclole jura men to el dicho 
senor por los Santos Evangelios que dijese lo que vio y sabia de cierto acerca de los veinte y 
seis crucificados, arriba nombrados, por el juramenta prestado clijo que vio aqui, en Nagasaki, 
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en un monte junto a Ia ciudad, puestos en veinte y seis cruces, a los veinte y seis arriba 
nombrados, los cuales murieron en elias a lanzadas, por mandato de Taikosama, rey universal 
de Jap6n. 
Y que Ia causa de mandarles matar fue, a los se1s frailes descalzos, arriba nomhrados, de Ia 
Orden de San Francisco, porque en Jap6n promulgaron la ley de Cristo, y a los otros veinte 
porque seguian Ia 111isma ley. La cual causa estaba escrita en lengua japona, en una tabla 
levantada delante de las cruces, seg6n declararon los interpretes. 
Y dice ade111as que los vio morir con tanto animo, fortaleza y alegria que yendolos a esperar 
por el cammo, con muchas lagrimas de verlos en el estado en que venian, le abrazaron con 
mucho regocijo y alegria, [diciendole] que no se entristeciera pues ellos venian muy alegres y 
ani111ados a morir por lu fe de Jesucristo. Y Fray Gonzalo Garda, fraile lego, le dijo particular-
mente que se sosegase en buena ahora porque el iba para el Paraiso. 
Y refiriendole palabra por palahra el primer testimonio, arriba escrito, este testigo afirm6 
todo lo que en el se contiene. y no dijo mas. y lo firm6 aqui con el dicho senor. 
Obispo de .Tap6n Francisco Rodriguez Pinto 
16. AI m1s111o dia, 111es, ano, Iugar y casa, compareci6 ante el m1s111o senor, Simao da 
F on s c a, frontero, y tom{mdole el dicho senor juramenta por los Santos Evangelios de decir 
lo que vio o sabia de cierto acerca de los veinte y seis crucificados, arriba nombrados, el por 
el juramento dijo que vio morir a lanzadas, en veinte y seis cruces, en Nagasaki, fuera de la 
ciudad, a los veinte y seis arriba I £. 20 v I nombrados, y sufrir la muerte con mucha fortaleza 
y paciencia. 
Y que la causa porque el Taikosama, senor de .Tap6n, les mand6 matar fue porque los se1s 
religiosos de la Orden de San Francisco predicaban en Jap6n la ley de Cristo, y los de111as 
veinte porque siguieron la 111is111a ley. Y que esta causa esta escrita en lengua de Jap6n en una 
tabla levantada delante de las cruces. 
Y particularmente vio a! Padre Fray Pedro Comisario que viendo vemr Ia lan7-a bacia si ech6 
con Ia mano la l:endici6n y dijo : "In mamt stuas, Domine, etc. Y que vw rezar en la cruz 
a Fray Gonzalo Garcia, y a Fray Francisco Blanco cantar un cantico en la m1s111a cruz. Y que 
oy6 al gol:ernador de Ia tierra que los ajusticiaba que clijo a lll1 mozo de edad de trece a 
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catorce anos, de los que alll murieron, que s1 queria ser gentil que le haria su criado, y que el 
mozo le respondi6 que era cristiano y no consentiria en otra cosa. 
Y refiriendole palabra por palabra el primer testimonio, arriba escrito, afirm6 este testigo 
todo lo que se contiene en el. y no dijo mas y firm6 aqui con el dicho senor. 
Obispo de Jap6n Simao da Fonseca 
17. Al m1smo dia, mes, ano, lugar y casa, compareci6 ante el mismo senor, lVI an o e 1 
Rodriguez, casado y morador en Jap6n, y tomandole juramento el dicho senor por los 
Santos Evangelios de decir Io que vio y sabia de cierto acerca de los veinte y seis crucificados, 
arriba nombrados, el por el juramento que habia prestado dijo que vio en Nagasaki, en un 
monte cerca de la ciudad, poner en veinte y seis crues a los veinte y seis arriba nombrados, y 
arboladas las cruces en alto vio que los mataron en elias a lanzadas, y ellos sufrieron esta 
muerte con fortaleza y alegria, y dijeron en las mismas cruces himnos y canticos. 
Y que la causa porque Taikosmna, senor universal de Jap6n, les mand6 matar asi fue a los 
seis religiosos de ln Orden de San Francisco por preclicar en Jap6n la ley de Cristo, y a los 
otros veinte por recibir la misma ley. Y que esta causa vio escrita en lengua de Jap6n en una 
tabla levantacla clelante de las cruces, conforme a lo que le cleclamron los lenguas. 
Y refiriendole I £. 21 r I palabra por palahra el primer testimonio, arriba escrito, afirm6 este 
testigo toclo lo que en el se contiene. y no clijo mas. y lo firm6 aqui con el clicho senor. 
Obispo de Jap6n Manoel Rodriguez 
18. AI m1smo ella, mes, ano, lugar y casa, compareci6 ante clicho senor, P au 1 o de P a-
re cl e s, casaclo y morador en 1\tlacao, y tom6.nclole el dicho senor juramento por los Santos 
Evangelios de clecir lo que vio y sabb de cierto acerca de los veinte y seis crucificados, arriba 
nombrados, el por el juramento que presto clijo que vio en Nagasaki, en un monte fuera de la 
ciudad, cerca de ella, poner en veinte y seis cruces a los veinte y seis cristianos arriba nombra-
clos, y puestos en ellas en alto los mataron a lanzadas. Y toclos sufrieron esta muerte con 
paciencia y fortaleza de animo. 
Y que b raz6n porque Taikosama, rey universal de Jap6n, los mand6 matar asi fue a los 
seis religiosos de Ia Orden de San Francisco porque en Japt1n preclicaron la ley de Cristo, y ::1 
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los otros veinte sus companeros por segmr la m1sma ley. Y que esta causa estaba escrita en 
lengua de Jap6n, en una tabla levantada delante de las cruces. 
Y particularmente vio al Padre Fray Francisco Blanco acabar con estas palabras : "In manus 
tuas, Domine, ...... " 
Y refiriendole palabra por palabra el primer testimonio, arriba escrito, este testigo <!firma todo 
lo que en el se contiene. y firm6 aqui con el &:ho senor. 
Obispo de .Tap6n Paulo de Paredes 
19. AI m1smo dia, mes, ano, Iugar y casa, compareci6 ante el m1smo senor, Rodrigo 
Reb e II o, frontero, morador en Macao, y tomandole el clicho senor juramento por los 
Santos Evangelios de de:ir lo que vw y sabia de cierto acerca de los veinte y seis, arriba 
nombraclos, por el juramento prestado dijo que v1o a los veinte y seis cristianos arriba 
nombraclos morir a lanzadas en veinte y se1s cruces aqui, en Nagasaki, en un monte junto a la 
ciudacl, y sufrir todos aquella muerte con fortaleza de animo y paciencia. 
Y que Ia causa por Ia que Taikosama, / f. 21 v / rcy universal de Jap6n, les mancl6 matar 
asi fue porque los seis religiosos de Ia Orden de San Francisco preclicaron la ley de Cristo en 
Jap6n, y los otros veinte arriba nombraclos por recibir Ia misma ley. 
Y dice ademas que en el camino antes de llegar a! Iugar del martirio, animando el testigo a 
un mozo de trece o catorce anos, de los arriba nombrados, el dicho mozo le respondi6 que el 
era cristiano bautizado a los ocho elias y que estaba animado y que el testigo fuese a animar a 
otros. 
Dice ademas que viendo predicar en la cruz a Mihi Paulo, Hermano de Ia Compania, y 
preguntando a los circunstantes que decia, lc respondieron que decia que estaba muy contento 
de morir por Cristo, porque csperaba en Dios que en poco tiempo Taikosama y todo Jap6n se 
hahian de converlit a nuestra ley. 
Y refiriendole palabra por palabra el pruner testimonio antes escrito, afirm6 y consinti6 todo 
lo que en el se contiene. y lo firm6 aqui con el dicho senor. 
Obispo de Jap6n Rodrigo Rebello Bravo 
20. A los cliez y siete elias del mes de febrero de mil quinientos noventa y siete anos, en 
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Nagasaki, en la casa del senor don Pedro Martinez, obispo de Jap6n, compare:i6 ante el m1smo 
senor, A 1 v a r o de B air r o s, casado y morador en Macao, y tom{mdole dicho senor 
juramenta por los Santos Evangelics de decir lo que vio y sabia de cierto acerca de los veinte 
y seis crucificados. arriba nombrados, por el juramenta prestado dijo que vio a los veinte y seis 
crucificados, arriba nombrados, monr a lanzadas, en veinte y se1s cruces, aqui, en Nagasaki, en 
un monte junto a l:J ciudad, y sufrir toclcs aquella muerte con mucha fortaleza de animo y 
paciencia. 
Y que la causa porque Taikosama, rey universal de Jap6n, les mand6 matar asi fue porque 
los seis religiosos de la Orden de San Francisco predicaron la ley de Cristo, y los otros veinte 
por ser cristianos y seguir esta ley. Y que esta causa estaba escrita en lengua japona en una 
tabla levantada delante de las cruces. 
Y refiriendole palabra por palabra el primer testimonio, antes escrito, afirm6 el testigo a todo 
lo que en el se contiene. I £. 22 v I Y no dijo mi1s. Y lo firm6 aqui con el dicho senor. 
Obispo de Jap6n Alvaro de B:Jirros 
21. Al m1s111o dia, 111es, ano, Iugar y casa, compareci6 ante el 1111smo senor, Nicol a o de 
C r a s to, frontero, morador de Macao, y to111andole el dicho senor juramenta por los Santos 
Evangelios de decir lo que v1o y sabia de cierto acerca de los veinte y seis crucificados, arriba 
nomhraclos, por el juramenta prestaclo dijo que los v10 monr a toclos a lanzadas en veinte y 
se1s cruces, en Nagasaki, en un monte alto, junto a la ciudad, y sufrieron toclos aquella muerte 
con mucha forta!eza y paciencia. 
Y que !a causa porque Taikosama, senor universal de Jap6n, los mand6 matar asi fue a los 
seis religiosos de San Francisco por promulgar en Jap6n Ia ley de los cristianos, y los otros 
veintc cristianos, arriba no111brados, por ser cristianos y seguir Ia 111isma ley. Y que Ia causa 
estaba escrita en lengua de Jap6n en una tabla levantada delante de las cruces. 
Y refiriendole palabra por palabra el primer testimonio, antes escrito, afirma y consiente todo 
lo que en el se contiene. y no dijo mas. y firm6 aqui con el dicho senor. 
Obispo de Jap6n Nicolao de Crasto 
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22. Al m1smo dia, mes, ano, lugar y casa, compareci6 ante el m1smo senor, P au 1 o d a 
C o s t a, frontero y morador en Macao, y tomandole el dicho senor juramenta por los Santos 
Evangelios de decir lo que vio o sabia de cierto acerca de los veinte y seis crucificados, arriba 
nombrados, por el juramenta prestado dijo que vio morir a los veinte y seis cristianos arriba 
nombrados a lanzadas en veinte y seis cruces, en Nagasaki, en un monte junto a la ciudad, y 
sufrieron todos aquella muerte con mucha alegria y fortaleza de animo y paciencia. 
Y que la causa porque Taikosama, senor universal de Jap6n, les mand6 matar asi fue a los 
seis religicsos de San Francisco porque viniendo aqui por embajadores se quedaron en Jap6n y 
promulgaron la ley de Cristo contra lo que el tirano tenia prohibido. Y los otros veinte por 
ser cristianos y seguir esta ley. Y que la causa estaba escrita en lengua japona, en una tabla 
que estaba levantada, seg6n los interpretes la declararon. 
Dijo ademas que estando en las cruces los vio a todos muy alegres, cantando himnos y 
salmos. 
Y refiriendole palabra por palabra el primer testimonio arriba escrito, afirma y consiente todo 
lo que en el se contiene. y lo firm6 aqui con el dicho senor. 
Obispo de Jap6n Paulo da Costa 
III 
Aqui se interrumpe el documento que cop1amos. Quiza en el original constaban algunas 
otras declaraciones, pero las que se han conservado anticipan de sobra lo que podria decirse en 
las subsiguientes, acaso perdidas. A medida que avanza el desfile de testigos sus declaraciones 
se van hacienda cada vez mas reiterativas de las primeras, son como un eco suyo, y ninguna 
de ellas se libra del mon6tono prosaismo de toda actuaci6n judicial. Las minimas variantes que 
presentan, acaso solo una palabra de emoci6n religiosa o de admirativo comentario, pueden 
reumrse en un ramillete encomiastico, rebosante de autenticidad. Quede a cargo del lector el 
hacerlo, pues aqui se agota el espacio disponible para el copista del primer documento oficial 
sobre los protomartires de Jap6n, en el que casi un n6mero igual de mercaderes portugueses, 
"devotos y compasivos'', glosa las dos notas dominantes del martirio : fortaleza y alegria. La 
primera, congruente y familiar a Ia impavidez japonesa e iberica ante la muerte; la segunda, 
incomprensible y desconcertante para los espectadores no cristianos por su raiz sobrenatural, 
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"que hizo la muerte a los martires mas dulce y suave que les fue la vida". 
Este morir jubiloso de los cristianos sorprendi6, como se ha leido, a Terazawa Hanzaburo, y 
la misma estupefacci6n iba a concurrir en muchos martirios posteriores. Recordemos, verbi 
gratia, el caso del alcaide del castillo de Yatsuhiro (Higo), Miyake Kakuzayemon, al contemplar 
el semblante regocijado de Juan Hattori Jingoro, s6lo por anticipar este la posibilidad cercana 
de dar la vida por la fe. Es episodio bien conocido en la historiografia de la misi6n japonesa, 
pero por su ejemplaridad y por disponer de alg6n dato nuevo, intentaremos reexaminarlo en 
ocasion proxima. 
El obispo don Pedro Martinez, nueve elias antes de iniciar el interrogatorio, apoyadas las dos 
manos en la solera de una ventana de la misma casa en que ahora escuchaba a 22 o mas 
portugueses acumular elogios de los crucificados, a la plena luz del mediodia, "per ipsos oculis 
diligenter'', "los vio levantar en las cruces", y "relumbrar las lanzas con que los atravesaron·•. 
Hasta pudo escuchar "la grande griteria de la gente cuando los acahtron de alancear''. Viva 
aun la imagen del grandioso espectaculo, da cuenta al rey en "una breve y verdadera Relacion" 
de la "felidsima muerte" en la que "martir" y "martirio" se repiten hasta nuevc veces. Ivieses 
despues, el 16 y el 17 de noviembre, ya en Macao, redact6 varias Certijicaciones donde se 
evitan cuidadosamente tales palabras. Trata en la de 17 de noviembre de materias de hacienda 
mercantil, de perdidas y ganancias, de sospechas de conquista, de culpas y disculpas, y parece 
preocuparse mas de los desaciertos de los vivos y aun de los crucificados, que de los meritos 
de los muertos por la fe. 
? Que causas forzaron tan radical y s6bito viraje ? Son lm·gas de contar y algunas consabidas. 
Hoy, que es seguro "el Iugar y el grado" que los crucificados merecieron "en Ia Iglesia de 
Dios, conforme a lo que pareciere [a Su Santidad], como supremo Pastor de ella", conforta 
leer Ia Informacion autfmtica, arriba reproducida, en Ia que el senor obispo refleja su 
impresi6n inmediata, "de visu et auditu", del martirio, Hamada a prevaleccr, ante Dios y ante 
los hombres, por decision de Ia autoridad inapelable a que el se remiti6 en dicho escrito. 
Resolucion que, tomando una delantera de 265 aiios, anticiparon en masa los cristianos de 
Nagasaki, japoneses, lusitanos y espaiioles, seg{m confiesa el propio obispo, don Pedro Martinez, 
quien en b carta a Alvarez Pereira, al principio citada, dice textualmente : "Fue un espectaculo 
muy para ver, asi ver las muertes, como los cristianos que alli estaban, los cuales los canonizaron 
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a! punto por martires, de manera que los vestidos, los cabellos, las ufias de los pies y la sangre, 
hasta la tierra donde caia la llevaron por reliquias" (ms. cit. f. 29 r) 
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